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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REKETRÅLFIS KE . STENGTE FELT 
PA STREKNI NG EN VESTERÅLEN - ROLVSØY. 
Fiskeridirektøren har den 29. januar 1988 med hjemmel i 
Fiskeridepartementets forskrifter av 7 . mai 1985 on t iltak fo r 
b e varing av ungfisk foretatt følgende endring i 
Fiskeridirektørens forskrifter av 8 . feb rua r 1985 : 
I 
§ 1 nr . 8 (nytt ) skal lyde: 
I omr ådet Loppa - Stjernøya innenfor rette linj er rnel lon følgende 
posisjoner: 
1. N 70° 23 ' E 21° 25' 
2 . N 70° 39' E 21° 56 1 
3 . N 70° 20 1 E 23° 00 ' 
4 . N 7 0° 11' E 23 ° 00' 
Il 
Denne forskrift trer ikraft 29 . januar 1988 kl 1800 . 
Etter dette ha r f o rsk riften følgende o rdl yd: 
Det er forbudt a fiske etter reker med tral innenfo r 12 - rnils 
grensen i følgende områder på kyststrekningen Vesterål en -
Rolvsoy : 
§ 1 
1. I Vesterålen begrenset at rette linjer mellom følgende 
posisjoner: 
1. N 68° 22 ' E 14 ° 40' 
2 . N 68° 22' E 18° 06 1 
3 • N 68° 56 ' E 16° 00' 
4 . N 69° 20 ' E 16° 00 1 
5 . N 69° 20 ' E 15° 08 ' 
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2 . I Ullsfjor d, Ly ngen og Kvænangen s ør og øst for rette lin j er 
mellom følge nde posis jone r: 
1 . N 69° 48 ' E 19° 42 1 
2 . N 70° 20 ' E 20° 07' 
3 . N 70° 19' E 21 ° 32 1 
3 . I Vengsøy og Kaldfjorden begr enset av en rett linje mellom 
følge nde pos isjoner : 
1 . N 69° 47 ' E 18° 20' 
2 . N 69° 50 ' E 18° 20 ' 
4 . I Øy fjorden og Be rgsfjor d e n begrenset a v r ette linjer mellom 
følgende pos isjon e r : 
1 . N 69° 20' E 17° 00 ' 
2 . N 69 ° 35 ' E 17 ° 00 ' 
3 . N 69° 38 ' E 17° 48 ' 
~. N 69° 20 ' E 17° 48 ' 
5 . I Sørøy og Rol v søy b e g renset av rette lin j e r mellom følge nde 
posisjoner: 
1 . N 70° 15 ' E 23° 15' 
2 . N 71° 00 1 E 23° 15 ' 
3 . N 71° 00 ' E 24° 38 ' 
6 . I Sessøy fjo r den begren s e t av rette l i njer mellom følge nde 
posisjoner: 
1 . N 69° 42 ' E 18° 14 ' 
2 . N 69° 50' E 18° 14 1 
7 . I Ma langen ø s t og s ø r fo r en ret t lin j e mellom følg e nde 
posisjoner: 
1. N 69° 28 ' E 18° 09' 
2 . N 69° 31' E 18° 12' 
8 . I omr ådet Loppa - St je rnøya i nnenfo r rette linjer mellom 
følgende p o s isjoner : 
1. N 70° 23 ' E 2 1° 25 ' 
2 . N 70° 39 ' E 21° 56 ' 
3 . N 70° 20 ' E 23° 00 1 
4 . N 70° 11 ' E 23° 00 ' 
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Denne forsKr if t trer i kraft straks . Samtidig oppheves 
Fiskeridi rektørens fors krifter a v 31 . d esember 1984 on steng i ng 
av kys t s trekningen Vesterå l en - Rol vsøy . 
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